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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi guru produktif 
terhadap mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan bidang keahlian 
akuntansi; (2) pengetahuan guru produktif terhadap mata pelajaran Produk Kreatif 
dan Kewirausahaan bidang keahlian akuntansi; (3) rencana penyusunan perangkat 
pembelajaran mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan bidang keahlian 
akuntansi; (4) kendala yang dihadapi dalam membuat rencana penyusunan 
perangkat pembelajaran untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan 
bidang keahlian akuntansi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Model analisis 
yang digunakan adalah analisis interaktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
informan, dokumen atau arsip, gambar, rekaman, dan lokasi penelitian. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) persepsi guru produktif terhadap 
mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan yaitu guru memiliki persepsi 
positif dengan berusaha melakukan perencanaan sesuai ketentuan dari Kurikulum 
2013 Revisi. Peserta didik akan terlibat dalam pembuatan produk kreatif sesuai 
bidang keahlian akuntansi. Mata pelajaran ini akan diampu oleh guru produktif 
akuntansi yang memiliki jiwa kewirausahaan; (2) pengetahuan guru produktif 
terhadap mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan tentang pembuatan 
dan pemasaran produk yaitu guru sudah memiliki pemikiran bahwa produk yang 
dapat dihasilkan berupa jasa akuntansi dan pembuatan software. Produk tersebut 
dipasarkan secara online maupun offline kepada UMKM. Selain itu, pengetahuan 
guru tentang proses pembelajaran yaitu guru sudah memiliki pemikiran akan 
memberikan konsep kewirausahaan dan pendampingan pada saat pembuatan 
produk kreatif; (3) rencana penyusunan perangkat pembelajaran mata pelajaran 
Produk Kreatif dan Kewirausahaan belum dipersiapkan secara maksimal karena 
belum ada Surat Keputusan Mengajar; (4) kendala yang dihadapi dalam membuat 
rencana penyusunan perangkat pembelajaran yaitu pemahaman guru tentang 
materi mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan khusus untuk bidang 
keahlian akuntansi kurang baik, buku/modul untuk mata pelajaran Produk Kreatif 
dan Kewirausahaan belum tersedia, media pembelajaran belum dipersiapkan dan 
ketersediaan Laboratorium Akuntansi belum mendukung mata pelajaran Produk 
Kreatif dan Kewirausahaan. 
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